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ABSTRACT
Aceh merupakan salah satu daerah atau wilayah di Indonesia yang rawan terhadap gempa. Pada tanggal 7 Desember  2016 terjadi
gempa bumi berkekuatan 6,8 SR di daerah Aceh yang berpusat di Kabupaten Pidie Jaya pada koordinat 5,25 LU dan 96,24 BT.
Salah satu bangunan yang terjadi kegagalan konstruksi akibat gempa bumi tersebut adalah Ruang Aula Gedung Serbaguna
Kabupaten Pidie Jaya. Kolom pada bagian muka Ruang Aula Gedung Serbaguna Kabupaten Pidie Jaya mengalami deformasi
permanen yang cukup besar, sehingga dapat dikatakan  strukturnya sudah gagal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
penyebab kegagalan struktur dengan bantuan software SAP2000 versi19 dan mengacu pada SNI 1727-2013 dan SNI 1726-2012.
Ruang Aula Gedung Serbaguna Kabupaten Pidie Jaya dengan tinggi 10 m dimodelkan sebagai space frame kemudian dilakukan
analisis dinamik respon spektrum. Dibuat 4 model analisis, yaitu model 1 dan 2 dengan denah struktur seperti kondisi di lapangan
dan model 3 dan 4 dengan menambah 6 buah kolom terhadap kondisi yang ada di lapangan. Perbedaan model 1 dan 2 serta model 3
dan 4 adalah kondisi tumpuan kolom, dimana untuk model 1 dan 3 tumpuan diasumsikan jepit, sedangkan model 2 dan 4 tumpuan
diasumsikan sendi. Hasil yang didapatkan rasio kapasitas terbesar dari balok 2,216 dan kolom 1,198, lateral displacement terbesar
searah X pada lantai satu sebesar 45,948 mm, lantai dua 61,618 mm dan lantai 3 sebesar 64,817 mm dan arah Y pada lantai satu
sebesar 321,334 mm, lantai dua sebesar 631,997 mm dan lantai 3 sebesar 782,954 mm. Simpangan antar lantai terbesar searah X
pada lantai satu sebesar 45,948 mm, lantai dua sebesar 15,670 mm dan lantai 3 sebesar 3,199 mm dan arah Y pada lantai satu
sebesar 321,334 mm, lantai dua sebesar 310,663 mm dan lantai 3 sebesar 150,958 mm. Kegagalan struktur Ruang Aula Gedung
Serbaguna Kabupaten Pidie Jaya ini disebabkan kecilnya kekakuan struktur dalam arah Y. 
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